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ndsum6 d.u discours prononc6 par i,l. I{alvesti-tie Pr6sid.ent d.o 1a Hauto Au-
toritd d.evant Lo Parlement ,,'urop6en (Strasbourg 
- I mai 1962)
.ifil commongantl i'[, ]dalvestiti slest 16joui d.es d.emand.os d.lad.h6sion
&, la C.:}.C.A. formul6oa par Ia Grand.e Sretagno ct 1o Danemark of a exprt-
m6 llespoir guo los n6gociations poumont commonoor proohainoment.
L. Lo, narch6,,sid6rgrpi.qEo et 6ners6tiqqs on 1961
Irc Pr6sidont d.a }a Eauto Autorit6 a oxamln6 cnsuito 1l6vo1ution.
d.os maroh6s of llaction d.o 1a Hauto Autoritd au cours do lfann6o 6cou16et
egll_*l9igl, d6vcLoppomont rapid.o d.o la sid.6rurgio c6ti6ro, d.os
irnportations d.e mj.norais droutro-mor, des proo6d6s d.o fabrication
& ltoxygEno ct croissante d.cs capacit6s d-c produotion, sp6cial-omont
aux lamlnoirs (ccs tcnd.ancos sont analys6os d.ans los objoctifs 96-
n6raux rtacieril d6finis par 1a Hauto .Autorit6 ) g
p,Sg_1g_glg*gg, nouvcau recul d.o 1a consommation de charbon (ZlO
rniLl-tons d.o tonnos cn 1!61 contro 234 an 1960) ct dc Ia part d,u
oharbon d.ans 1a couvorturo d.os bosoins.6norg6tiquos d.o Ia Oommu-
naut6 (lO /, en 1961 oontro 53 on 1950). Lc problbmo d.e l rad.apta-
tion d.o Ilindustrio charbonnibro continuo & so posor gravomont.
Aprbs un rappol d.os mcsuros d"e 1a llautc Lutorit6 on la mati6ro,
i,i. l,lalvostiti traito sp6cialomont d.u cas bolgo, rappollo 1oo prc-
miAros op6rations communautairos d.ans lc d.omaino d.e La rooonvorsion
r6gionalo of 6voquo 1es ndgociations on cours au su;ct d.o ccrtains
pouvoirs conf6r6s par 1a J-oi bclgc au niroctoire d.c ltlnd.ustrio char
lilr0Ril[Tt0]t Blct(0n0ll ilD
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bonni-Bre 6 propos d.esquels 1a Harutc Autorit6 a formul6 d.iexpres-
ses rdserves.
Crest 1a structure mdmo d.e lt6conomie 6nerg6tique d,e la Commu-
naut6 qui retient plus sp6cj.alement ltattcntionr commant organiscr
lrad.aptation du charbon &, la nouvelle situation et faciliter l-o
pa,ssage vors Les situations nouvelles sans boulovcrsements socioux
ni 6conomiques? Sans doute, Ias d.ocuments et suggestions d.e l"tin-
terox€cutif do lt6nergie ont-ils 6t6 utiles mais i1 faut n6anmoins
roconnaitle guren matibre d.e coordination d.es politiques 6nerg6ti-
ques, on a jugqurici marqu6 1e pas. Actuellemente on d.ovrait con-
cluro gue 1e march6 d.e lf6ncrgie d.oit d.evenir un v6ritable marchd
commun, coh6rant et ord,onn6, d.ot6 d.e rbgles communes otr le cas
6ch6ant, d"tune gestion unique. A Rome t te 5 avriI, la Haute Auto-
rit6 a sugg6r6 aux mlnistros de commenccr par d.6finlr 1es objectlfs
d"rrx march6 commun d.e lr6nergie i, plus long terme, en axant sur 1es
diff6rentes 6tapes pr6vues au tu:it6 d.o Rome 1es d.if,fdrentes phasos
d.e r6alisation d.e ces objectifs. Ltinterox6cutif d.e lr6nergie a
d.tailleurs 6t6 invit6 & pr6scnter d.os proposltions concrbtes d.ans
un d-61ai d.e d.eux mois. Des signes drun rapprochement psychologique
sxistent ainsi quc d.os convergellces d.e positions jusquf ici oppos6cso
2. Dix ann6es- d.tint6grption euro!_6enfs
Dans Ia d.euxibmc partie d.e son d.i-scours, M. Malvestiti a dress6 un
bilan d.es dix premibres ann6es drint6gration ourop6enne, reppolant que
1e trait6 OBCA est entr6 en vigucur 1e 23 juillet ]-952,
Lrexpdrience d.e 1a CECA a eu une grand.c importance pour 1es nouvol-
1es Communaut6s cr66es par 1es trait6s d.e Rome mais 1e contexte politi-
gue d.ans Iequel sont n6es 1es Communaut6s 6tait d-lff6rentr aprbs Lt6chec
d-e 1a CED, lrint6gration europ6enne steffectue sous un contr6le plus
strict d-es gouvernements mais ceux-ci se sont montr6s sensibles aux n6-
cessitds d-o lrint6gratiot:. 6conomique ainsi que lia r6v616 1a n6gociation
sur la politique agricole commune.
PdiallaLement B, cette 6vorution du contextc politiqu-e- de f int6gra-





que auxquelles il"oivent stappliquer los d.ispositions d.u trait6 d.e Paris
ont chang6 & un rythme plus rapide que pr6vu. Ainsi, la structure d.u
marchd sid"6rurgique a 6t6 sensiblement mod.ifi6e d.ans un cadre ds pro-
d.uction en expansion continue tand.is quo pour Ie charbon, 1'ann6e 1!lB
a coincid.6 avec 1e d.6but d.o 1a crise, apr&s cinq ann6es d.e haute con-
joncture. La crj.sc charbonnibre a accontu6 le problbnrs d.e }a coord.lna-
tion d.o lrapprovisionnoment en 6nergie et mis au banc d.tessai los d.is-
positions socialos du trait6 (r6ad.aptation; reconvcrsionl aides sp6cia-
les).
En,'conclusion, aprBs un rappel d.es mesures rendues possibles par
lrautonomie financibro d.e la CECA et d.e ltaction en matibre de rechorche,
d.e s6curit6 et d.rinvestissemonts, M. Malvestiti d.6c1arer
rrUne synthbso rapid.e d.o dix ann6es d.e travail lalsse obligatoire-
ment dans lrombro certains aspects int6ressants. Malsl mdme.-avec ses
lacunes, el1e me paraft 6loquente.
' ALors que d.e nouvell-es tdches nous attend.ent, certainbs clrune
gravit6 particul5.bro, jo suis persuad.6 que ce coup d.tooull sur le pass6
saura nous d.onner & tous d.es notifs d.e r6confort of d.tespoir.rl
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